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ABSTRAK  
Edho Regga Armelyaching, D1214031. RELATIONSHIP DEVELOPMENT 
DALAM KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI KAUM GAY (Studi Kasus 
Pengembangan Hubungan Antar Pribadi Kaum Gay di  Kalangan Remaja 
Gay Kota Surakarta). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kaum gay yang mendapat 
pandangan negatif di masyarakat. Menjalin suatu relasi atau hubungan intim 
menjadi hak yang mutlak dalam setiap individu begitu juga gay, yang memilih 
menyembunyikan hubungan mereka karena mengingat diskriminasi yang akan 
mereka terima. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunikan 
tahapan hubungan antar sesama gay. Objek penelitian yang digunakan adalah 
remaja gay kota Surakarta.  
Teori utama yang digunakan oleh peneliti yakni penetrasi sosial. Yang 
membagi hubungan menjadi beberapa tahapan dan dianalogikan seperti lapisan 
pada bawang, hubungan terbentuk dari lapisan terluar yang hanya memunculkan 
citra publik, lalu melalui proses reprositas atau keterbukaan, hingga masuk pada 
lapisan berikutnya ketika masuk pada keluasan dimana terdapat kepemilikan atas 
informasi bersama hingga pada tahap mencapai kedalaman hubungan dimana 
hubungan menjadi lebih intim dari sebelumnya. 
Penelitian ini jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling 
dengan menggunakan satu informan kunci untuk memperoleh informan lain 
dengan beberapa kriteria. Dikarenakan gay di daerah, khususnya di Surakarta 
yang masih menutup diri. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara, observasi langsung, dan beberapa dokumentasi informan. 
Dalam penelitian ini pada tahap pembentukan hubungan, terdapat sumber 
informasi mengenai kenalan gay, pembatasan dalam informasi diri dan kesan 
yang dimunculkan positif, bahasa verbal yang digunakan formal, dan simbol 
nonverbal terbatas. Dalam pemeliharaan hubungan terjadi proses penjajakan 
hubungan dan penggalian atas informasi, bahasa verbal yang santai, simbol 
nonverbal yang lebih santai, sedangkan pada tahap dinamika hubungan, terjadi 
hambatan yang muncul dan proses evaluasi diri, muncul simbol nonverbal saat 
terjadi konflik, serta pada tahap hubungan stabil, self-disclosure privasi dan 
hubungan beranjak intim, muncul bahasa khusus gay, dan simbol nonverbal 
semakin intim. 
Kata Kunci : Komunikasi Antar Pribadi, Social Penetration, Gay, Bahasa Verbal 
dan Simbol-simbol nonverbal. 
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 ABSTRACT  
Edho Regga Armelyaching, D1214031. RELATIONSHIP DEVELOPMENT 
IN GAY INTERPERSONAL COMMUNICATIONS (Case Study of Gay 
Interpersonal Relationship Development among Gay Youth of Surakarta). 
Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Juny 2017. 
This study is based on the phenomenon of gay people who get negative 
views in the community. Establishing a relationship or intimate relationship 
becomes an absolute right in every individual as well as gay, who choose to hide 
their relationship because of the discrimination they will receive. In general, this 
study aims to determine the uniqueness of the stages of relationship among fellow 
gays. The object of research used is gay adolescent Surakarta. 
The main theory used by researchers is social penetration. Distributing 
relationships into stages and analogous to layers of onions, relationships are 
formed from the outer layers that only bring up the public image, then through the 
process of reproduction or openness, to enter in the next layer when it enters on 
the breadth where there is ownership of the shared information up to the stage of 
reach The depth of the relationship where the relationship becomes more intimate 
than ever. 
This research is a qualitative research using case study approach. The 
sampling technique used the snowball sampling technique using one key 
informant to obtain another informant with several criteria. Due to the gays in the 
area, especially in Surakarta that is still closed. Data collection techniques used in 
the form of interviews, direct observation, and some informant documentation. 
In this study at the stage of relationship formation, there are sources of 
information about gay acquaintances, restrictions on self-information and positive 
impressions, formal verbal languages, and non-verbal symbols are limited. In 
relationship maintenance occurs the process of exploring relationships and 
excavation of information, relaxed verbal language, a more relaxed nonverbal 
symbol, while at the stage of relationship dynamics, occur obstacles that arise and 
the process of self-evaluation, nonverbal symbols appear during the conflict, as 
well as at stable relationship stage, Self-disclosure privacy and intimate 
relationships, gay-language appearing, and more intimate nonverbal symbols. 
Keywords: Interpersonal Communication, Social Penetration, Gay, verbal 
language and nonverbal symbols. 
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